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Analyses of the Effects and Problems of the Special 
Education Coordinators currently working in Elementary 
and Junior High Schools based on Free Text of Questionnaire













In this study, aiming for clarify effects and problems of one-year practice in the school by special education 
coordinators, from analysis of free text of questionnaire by elementary school and junior high school 
coordinators.  The frequent appearing words and phrases are "Special Needs Education Committee Meetings ", 
"Information", "School counselor", "Individual Teaching Plan", "Parents", "Home room teacher ", and "Special needs 
education classroom" in order with outcomes as the result. With problems, including " Special Needs Education 
Committee Meetings", " Individual Teaching plan", " Parents", " Home room teacher ", "Special needs education 
classroom", "School counselor", "Information" in order. While Special Needs Education Committee Meetings is 
managed and school children support is considered, showed difficulty for considering such as operation and 
support. With information and school counselor, problems showed more frequent words and phrases than effects, 
and showed the cases of information sharing about school children and utilization of school counselor for Special 
Needs Education Committee Meetings. With Individual Teaching plan and parents, showed more problems than 
effects, and showed difficulty of tutorial planning, and showed difficulty of mutual understanding about state and 
support of school children with parents.
Key words
elementary and junior high schools, special education coordinators, free text, frequency words, phrase and 
content analysis
  





























































































   







首都圏 A 地区の公立小学校 73 校および公立中学校 33 校に調
査を依頼した。調査の回答者の中で，自由記述に回答したコー
ディネーターを対象とした。A 地区は人口約 68 万の地域であり，
人口のうち 15 歳未満が約 13％を占めている。
２．実施時期












頻出語句を検討するためにSPSS Text Analytics for Surveys 3.0
を用いて，テキストマイニングの手法で分析を行った。分析で
は，キーワード抽出を用いて，品詞ごとに出現した語句の頻度

































A 地区の公立小・中学校 106 校より回答があった（回収率
100％）。その中で，自由記述を回答した対象者は 88 名であった。
小学校 68 名，中学校 20 名であり，年齢は 20 代 13 名，30 代 22





ルカウンセラー」21 名，「個別指導計画」11 名，「担任」10 名であっ
た。課題として回答した人数は 82 名であり，その語句の内訳は











成果 校内委員会 情報 スクールカウンセラー 個別指導計画 担任
（n＝80） 44（55.0） 23（28.8） 21（26.3） 11（13.8） 10（12.5）
課題 校内委員会 個別指導計画 保護者 担任 特別支援教室 スクールカウンセラー 情報




























































































































   
















































































































































































































   















































































のためのガイドライン（試案）の公表について．平成 16 年１月 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04013002.htm





教育的ニーズに気づき，支え，つなぐために～ . 平成 29 年３月  
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__
icsFiles/afieldfile/2017/03/30/1383809_1.pdf
文部科学省 b（2017）平成 28 年度特別支援教育体制整備状況調査結果につい








実施計画の策定について，91-116．平成 29 年２月９日 
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2017/pr170209b/2-2.pdf
  
